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　今年９月より最新の 320 列 Area…Detector…CT…
AquilionOne が導入された．以前の 64 列 CT に
比し管球一回転で撮影できる体軸方向の撮影範囲















































































































平成 28 年４月から平成 29 年５月に報告されたプ
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2017 年９月までの 34 症例（129 回）を調査した．
　原腹水量は 4460.9 ± 1530.5mL，原腹水の TP
濃度：1.8 ± 1.1g/dL，Alb 濃度：0.8 ± 0.5…g/dL
９で，処理後腹水量では 341.9 ± 134.1mL，処理
後腹水の TP 濃度：12.5 ± 5.1g/dL，Alb 濃度：6.0








始し，2016 年５月から腎部分切除術を 2016 年 12
月から膀胱全摘除術を開始した．2017 年９月末
時点で前立腺全摘除術は 443 例，腎部分切除術
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